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SUPERIORIDAD, COMO PRODUCCIÓN, 
DE LOS INJERTOS SOBRE RIPARIA 
E J E M P L O S PRÁCTICOS 
•No basta á los fines para que se cultiva 
la viña que el porta-injerto reúna condi-
ciones de resistencia á la filoxera y á la 
clorosis, cualidades ambas que pueden 
asegurar su desarrollo y duración; es me-
nester también que el pie americano haga 
producir abundantemente, desde su más 
joven edad, á los injertos que hayan de 
nutrir, cualidad esta tanto más indispen-
sable como costosa sea la creación y con-
servación de un viñedo. 
Algunos viticultores, por temor á la 
clorosis, que se cura fácilmente cuando 
no obra con demasiada intensidad, ó por 
defectos que dicen posee la Riparia, rehu-
yen su cultivo, sin tener en cuenta que, 
adoptando otros porta-injertos en los te-
rrenos favorables á esta planta, dejan lo 
cierto por lo inseguro, como vamos á de-
mostrar con ejemplos. 
D. Juan Gisal posee en este término una 
viña, que cuenta cinco años de injerto; 
las dos terceras partes injertada sobre 
Jacquez y la otra sobre Riparia, habien-
do producido más fruto la sola parte de 
Riparia que las dos de Jacquez. En vista 
de la poca producción de estos ultimes, 
cuyos injertos son muy vigorosos, el pro-
pietario, en el cuarto y quinto año de i n -
jerto, forzó ó alargó la poda y despuntó 
las ramas en la época de la florescencia 
paa hacer cuajar el fruto, cuya muestia 
era siempre abundante en tal época, pero 
escaso al verificar la vendimia, á pesar de 
las precauciones tomadas. 
D. José Casitg, comerciante en vinos y 
propietario inteligente de esta localidad, 
que ha reconstituido varias hectáreas de 
viñedo, algunas de ellas con pies injerta-
dos en vivero con excelentes resultados, 
plantó en el extremo de uno de ellos, cons-
tituido por Riparia, varias líneas de Ru-
pestris. Pues aquí también, hasta el pre-
sente, han doblado la producción los in -
jertos sobre Riparia á los injertos sobre 
Rupestris, á pesar de ser más vigorosos 
estos últimos. 
D. Martín Densedes, al verificarse la 
plantación de las primeras cepas america-
nas en este pueblo, puso cuatro líneas de 
Solonis al lado de las restantes de la fin-
ca plantadas de Riparia. Durante los pr i -
meras años de injerto, Solonis y Riparia 
dieron buenas cosechas, pero el Solonis 
ha ido debilitándose por la filoxera y pro-
duce poco, continuando la Riparia dando 
buenos rendimientos. 
Podríamos citar otros ejemplos ; pero 
bastan estos para demostrar los inconve-
nientes que tiene sustituir la Riparia con 
otros porta-injertos en los terrenos que le 
convienen. 
Coste de una hectárea de viñedo injertado 
sobre Riparia hasta el tercer año de injerto 
Verdaderamente que los gastos de una 
hectárea de viñedo injertado pueden ser 
muy diferentes según sea la naturaleza 
del terreno que quiera reconstituirse, el 
jornal de los braceros, los medios que se 
empleen para roturar el terreno, la pro-
fundidad de la labor y la perfección con 
que se verifiquen todos los trabajos; no 
debiendo en nuestro concepto regatearse 
nada al tratar de reconstituir con la Ripa-
ria, por ser entre todos los porta-injertos 
conocidos el que mejor se presta al cul t i -
vo intensivo de la viña y que más benefi-
cios deja al viticultor en todos los terre-
nos propios de esta especie de viña, y aun 
en aquellos que sin serle demasiado des-
favorables se suple sudeficencia, bien por 
medio de abonos y labores, y también por 
medio del procedimiento Rassiguier para 
combatir la clorosis en los terrenos en que 
no obra con mucha intensidad. 
Preparación del terreno. A menos que 
sea muy floja y de subsuelo fácilmente 
atacable por las raíces de la Riparia, es 
muy conveniente—no que sea indispen-
sable para la vida de la planta, sino para 
facilitar el rápido desarrollo y fructifica-
ción abundante de los injertos, algunas 
veces desde el segundo año—preparar el 
terreno con una labor profunda que puede 
variar desde 40 á 60 centímetros, y más, 
Pero siendo suficiente si llega á 50. 
Nosotros hacemos verificar esta labor á 
brazo á menos que el terreno reúna bien 
las condiciones mencionadas, empleando 
generalmente 300 jornales para una pro-
fundidad de 50 centímetros, que á 2 pese-
tas jornal vale 600 pesetas. 
Gastos en el 'primer año de plantación 
Pesetas 
Roturación del terreno labor hecha 
á brazo 
Labores y trabajos supletorios para 
poner el terreno en buen estado 
para verificar plantación 
Como estas labores y trabajps pue-
den variar mucho en su coste, 
según la naturaleza del terreno 
y lo que esté apoderado de malas 
yerbas difíciles de exterminar, lo 
que en algunos casos sólo puede 
conseguirse con labores hechas á 
brazo, ponemos un término me-
dio de 75 pesetas. 
Coste, arreglo y plantación de bar-
bados 
Se emplean generalmente 4.000 
barbados por hectárea, que á 30 
pesetas millar, término medio, 
coste de racíes 4 y plantación 12, 
hacen las 135 pesetas, pues es-
tando el terreno bien preparado 
no hay necesidad de abrir zanjas 
ni hacer hoyos. 
Labores 5, que á 20 pesetas una. . . 







Gastos en el primer año de injerto 
Cuatro labores 80 
Diez jornales de injertar, á 3 pese-
tas uno 30 
Diez ídem de bracero para descal-
zar el pie y aporcar la tierra al-
rededor del injerto, á 2 pesetas 
uno 20 
Tutores cañas para los injertos, jor-
nales de sacar los renuevos del 
pie, ligar los injertos y cortar las 
raíces 35 
Total gastos en el primer a íu de 
injerto 
Cfastos del segundo año de ingerto 
Tres labores 
Tutores 4.000 á pesetas 12,50, mi l . 
Jornales de plantarlos y ligar las 
cepas con alambres 
Abono y jornales de abonar, mitad. 
Azufre y jornales de azufrar 




Total en el segundo año de in-
jerto 
En el primero de injerto 














El fruto que producen los injertos en su 
segundo año, compensa las cosechas que 
hubiera dado la tierra destinada á otros 
cultivos. 
Desde el tercer año 'de injerto los gas-
tos de cultivo son de unas 300 pesetas va-
riando la producción desde 40 á 100 hec-
tolitros por hectárea, según la naturaleza 
del terreno y la variedad injertada. 
JOSK SANZ 
Propietario viticultor 
Viure (Gerona) Febrero 1897. 
COIOIS i t t O I i - l l M S 
Nuestros lectores^ recordarán segura-
mente los artículos por nosotros publica-
dos referentes á la necesidad de garantir 
el orden en Filipinas, con el estableci-
miento de colonias agrícola-militares; re-
cordarán asimismo los estudios, ya más 
concretos, que expusimos á su ilustrada 
consideración, relativos al propio tema á 
raíz de la insurrección tagala, cuando, 
fiando en lo que decían los telegramas 
oficiales, ladaban todos, excepto nosotros, 
por abortada; y recordarán en fin lo que 
más tarde dijimos sobre la necesidad de 
establecer en los cayos que rudean á Cuba, 
cuando meno»:, una milicia agrícola, para 
impedir la comunicación de los insurgen-
tes con el exterior. Pues bien; por si al-
guna duda pudiera quedar respecto á lo 
conveniente de tales establecimientos, pe-
riódico tan autorizado, tan competente 
como el Correo M i l i t a r , sale ahora defen-
diendo nuestras soluciones, por lo que res-
pecta á Cuba, no ya como principales, sino 
como únicas que pueden salvar la situa-
ción. 
Parte el colega militar del principio de 
que con las reformas aran celarlas habrán 
de disminuir los ingresos; de que la rique-
za insular quedará por mucho tiempo 
anulada, y de que se habrán de destinar 
fondos considerables á reconstituirla, ade-
más de resultar gravado el Tesoro cubano 
con los intereses de la Deuda enorme oca-
sionada por los gastos de la guerra. Su-
pone que todos los esfuerzos se dir igirán 
á restringir en lo posible el contingente 
militar, pues para sostener el necesario 
debería recurrirse á nuevos impuestos que 
la isla no podría sostener, y que irri tarían 
los ánimos en sentido contraproducente 
al que se trata de obtener. Y añade el co-
lega: 
«El dilema es este, pues: un presupues-
to militar muy crecido no puede sostener-
lo Cuba ó su sostenimiento gravará tanto 
á los contribuyentes que podrá irr i tar los 
ánimos y producir nueva insurrección. Un 
presupuesto barato, supone la seguridad 
de que los separatistas volverán en breve 
á las andadas, ¿No hay medio de resolver 
este problema? Creemos que sí. 
En la Península fué facilísimo á raíz de 
la guerra carlista. Lo más costoso y de 
fácil reducción es la tropa, pues con re-
ducir los cuerpos al pie de paz está todo 
arreglado. En Cuba hay ahora 200.000 
hombres; para contener allí toda tenden-
cia de rebelión no bastan n i 15 n i 20.000, 
como había antes de la guerra; necesítan-
se los menos 40 ó 50.000. Y aquel presu-
puesto se vería muy apurado para soste-
ner esa cifra. 
¿Qué hacer en tal caso? ¿Puede reducir-
se el ejército activo á 25.000 hombres y de-
j a r otros tantos en reserva, de modo que no 
cuesten un céntimo? Ya hemos dicho que 
si se tratase de la Península (y lo mismo 
si allí las tropas fuesen insulares) en eso 
estaría la solución. ¿Pero, qué se va hacer 
con 25.000 reservistas en Cuba? 
¿Qué se va á hacer? A nuestro juicio 
una cosa muy sencilla: Organizar un ver-
dadero sistema de colonias militares que 
los conviertan en propietarios y constitu-
yan, no sólo un refuerzo de importancia 
para el elemento peninsular de la isla, 
sino, lo que es mejor, que fomenten la r i -
queza general. 
¿Podría realizarse ésto, ó se trata de una 
utopia? Aquí no es posible (ni ahora tíim-
poco la ocasión parece oportuna) tratar 
detenidamente el asunto. Sobrado se ha 
escrito acerca de él, y muy poco se ha 
hecho. La experiencia vino á enseñarnos 
cuán funestas consecuencias tuvo nuestra 
imprevisión. 
Si al estallar el gri to de Baire hubiese 
dispuesto el general Calleja de ima reseroa 
aclimatada de 20.000 soldados viejos espa-
ñoles, que en tres ó caatro días hubieran 
caído sobre los rebeldes, ¡cuánta sangre y 
dinero nos hubiéramos ahorradol» 
El Correo M i l i t a r no se atreverá resol-
ver de plano si lo de las colonias agrícola-
militares es una utopia ó cosa práctica y 
factible, pero entre líneas dice algo más y 
defiende aquella solución, discutible ó no, 
como la única que se nos presenta. Nos-
otros, por lo que á Filipinas atañe, ¡creí-
mos dejar sólidamente demostrada la fac-
tibilidad de la cosa en los artículos pu-
blicados en el mes de Septiembre del año 
pasado; y los razonamientos que hacíamos 
entonces pueden igualmente aplicarse á 
Cuba. Creemos, pues, muy del caso, aho-
ra que nuestra opinión se ve, apoyada por 
la de tan autorizado colega, insistir en 
este punto, máxime cuando el alistamien-
to voluntario abierto para Filipinas, lo 
mismo que para Cuba, proporciona los 
elementos que juzgábamos necesarios 
para llevar adelante la colonización agrí-
cola militar por nosotros preconizada, y 
que es la úuica que puede conservarnos 
el dominio de nuestras colonias. 
(Del Diario Mercantil de Barcelona). 
La importante cuestión de la conserva-
ción de los cereales, tan 'estudiada en to-
dos tiempos, ha tomado un giro impor-
tante á causa de las innumerables com-
pras que efectúa el comercio, por las can-
tidades considerables que se transportan á 
puntos distantes, atravesando las regio-
nes intertropicales, y por los grandes 
abastecimientos que se hacen para el 
consumo público, para la marina, y aún 
más todavía, para la guerra, por las gran-
des reservas que los ejércitos requieren. 
Es más fácil conservar en buen estado 
los trigos que las harinas, pues en loque 
á los trigos se refiere, se reduce sólo á 
combatir la destrucción de algunos co-
leóteros, y sobre todo el gorgojo, causan-
tes de los estragos que ocasionan á dicho 
cereal. 
Debido á esto, se han propuesto ó preco-
nizado varios medios, entre los que refe-
riremos los siguientes, por considerarlos 
más importantes: 1.° El continuo remo-
vimiento á pala (palearlo). 2.° El empleo 
de aparatos á choque y fuerza centrífuga. 
3.° Empleo del aire caliente. Y 4.° Intro-
ducir corrientes de vapores tóxicos de 
sulfuro de carbono en cajas bien cerra-
das ó en depósitos ad hoc de manipostería. 
El primer medio es muy costoso y re-
quiere una asiduidad á toda prueba para 
el reriiovimiento periódico. El segundo no 
puede convenir más que para pequeñas 
cantidades de cereales. El tercero haría 
perder al trigo sus propiedades germina-
tivas y seria preciso utilizar aparatos espe-
ciales para los abastecimientos en grande 
escala. El cuarto medio puede convenir 
para una administración que tuviera 
grandes cantidades de cereales, toda vez 
que los depósitos están llamados á pro-
ducirles servicios reales. Se debe, pues, 
recurrir, sin duda alguna, al sistema de 
introducir vapores tóxicos de sulfuro de 
carbono en los almacenes ó depósitos, 
bien cerrados y construidos en condicio-
nes á propósito. 
Toda vez que estamos hablando de de-
pósitos, nos parece conveniente dar á co-
nocer los resultados verdaderamente ven-
tajosos que se han obtenido aplicando, 
en la manufactura de B:itna,un producto 
alquitranado. 
La manufactura de Batna tiene dos 
depósitos.perfectamente hechos, de mam-
postería. üno en estado natural, y el otro 
revestido de una cubierta ó capa de 
coaltar (ó coltar negro), es decir, alqui-
trán obtenido por la destilación de la hu-
lla (es preciso no confundir este producto 
con lo llamado colectar ó peróxido de 
hierro, que se obtiene tratando el proto-
sulfuro de hierro. Este colectar es un des-
infectante). Estos dos depósitos, provistos 
de la misma calidad de trigo y en igual 
época (1894), volvieron á abrirse el mis-
mo día, en Junio de 1895, es decir, un 
año después. 
El trigo que contenía el depósito en 
estado natural estaba infestado de gorgo-
jo . El otro permanecía intacto, y sin em-
bargo, estos dos depósitos estaban per-
fectamente contiguos el uno al otro. 
La experiencia hecha daba, pues, un 
resultado concluyente. El olor del alqui-
trán había bastado para alejar el gor-
gojo. 
He aquí, pues, un medio bien sencillo, 
muy económico y suficiente para conser-
var los cereales. 
Nada impide que, á falta de depósitos, 
se pinten ó emplasten con un poco de al-
quitrán los suelos de los cuartos donde el 
trigo se encuentre, las paredes, las vigas 
y los techos, si es que se quiere conser-
var bien los cereales que se tengan exis-
tentes. 
Conviniendo se haga uso de él como 
empleo general. 
CONCURSOS AGRICOLAS 
La Delegación hispano-portuguesa del 
«Permanent Nitrate Committee» abre un 
concurso para sembrados de trigo en in-
vierno, concediendo un premio en metá-
lico de 200 pesetas, bajo las siguientes 
bases: 
1 .a Se concederá este premio al con-
currente que haya obtenido mayor aumen-
to de cosecha, en peso de grano, por el 
empleo del nitrato de sosa, debiendo la 
cosecha en la zona con nitrato llegar á 15 
hectolitros ppr hectárea. 
2.a La superficie sobre la cual se expe-
rimentará será de una hectárea, dividida 
en dos partes iguales, aplicando en una el 
nitrato de sosa y sirviendo la dtfa. de tér-
mino de comparación. Estas dos zonas de-
ben, pues, ser de una misma clase de te-
rreno, haber recibido los mismos abonos, 
ser sembradas de la misma variedad de 
trigo, haber recibido la misma cantidad 
de semilla, así que también las mismas 
labores: en una palabra, todas las condi-
ciones deben ser y continuar siendo las 
mismas para ambas zonas, salvo que una 
de ellas recibirá una aplicación de nitrato 
y la otra no. 
3. * En la zona que se aplique el nitra-
to de sosa se empleará éste á razón de 120 
kilogramos por hectárea, en dos aplica-
ciones, desde Febrero á últimos de Marzo. 
4. a El empleo de los demás abonos 
queda á juicio del agricultor, sólo que no 
podrá haberse empleado abonos compues-
tos resultado de la industria, ni guanos 
cuya composición no haya sido compro-
bada y garantida por un laboratorio ofi-
cial, ni tampoco otro abono químico n i -
trogenado más que el nitrato de sosa. La 
Delegación recomienda á los agricultores 
que se aseguren de la pureza de los pro-
ductos empleados, debiéndose exigir para 
el nitrato de sosa á lo menos un 95 por 100 
de pureza. 
5. a Si tomaren parte menos de diez 
concurrentes, el premio será solo de 100 
pesetas, y de 50 si el número de concu-
rrentes fuese menor de cinco. 
6. a Una comisión designada por la De-
legación podrá visitar los campos some-
tidos á concurso y cerciorarse del estricto 
cumplimiento de las condiciones del mis-
mo. El no cumplimiento de las mismas 
excluye del concurso. 
7. a Se considerará que renuncian al 
concurso los concurrentes que dentro de 
los dos meses en que se haya hecho la 
t r i l la en su región, no hayan comunicado 
los resultados. No se admitirán otras me-
didas superficiales ni de peso que las del 
sistema métrico decimal. 
8. a Para norma del Jurado, los aspi-
rantes al concurso se servirán indicar; al 
inscribirse, los siguientes datos: 
Naturaleza del suelo y del subsuelo. 
Abonos empleados, cantidad y épocas 
de aplicación. 
Variedad de trigo sembrado. 
Fecha de la siembra y cantidad de se-
milla por hectárea. 
Cultivos que hau precedido á éste en 
1894, 1895 y 1896. 
Clases de labores, número , profundidad 
y épocas. 
Los datos que más tarde deberán co-
municar, son los siguientes: 
Fecha de la siega. 
Idem de la tri l la. 
Peso en kilogramos del grano cosecha-
do en la zona con nitrato. 
Idem, id . i d . sin nitrato. 
Idem de la paja cosechada en la zona 
con nitrato. 
Idem, id . id . sin nitrato. 
Peso del litro de grano de la zona con 
nitrato. 
Idem id. sin nitrato. 
Los que quieran tomar parte en tal con-
curso son invitados á comunicarlo cuanto 
antes á la Delegación Hispano Portuguesa 
del Permanent Nitrate Committee, Claris, 
96, 1.°, 1.a, Barcelona, la cual, si lo de-
sean les remitirá gratis un folleto sobre 
el empleo del nitrato de sosa en los di-
versos cultivos», precedido de una reseña 
sobre «La nutrición de la planta, según 
los modernos conocimientos.» 
Aparte de este concurso, la Delegación 
Hispano-Portuguesa del Permanent N i -
trate Committee entregará gratis, en su 
local, Claris, 96, 1.° I .1 , Barcelona, el n i -
trato de sosa á los cien primeros agricul-
tores que manifiesten el deseo de ensa-
yarlo en los sembrados de trigo, mediante 
las siguientes condiciones: 
1. a La superficie sobre la cual se apli-
cará el nitrato de sosa será de dos áreas, 
cuyo rendimiento se comparará con el de 
otra zona igual, en idénticas condiciones, 
salvo que no habrá recibido nitrato. 
2. a Se esparcirá el nitrato á la dosis 
de 200 kilos por hectárea ó sea de 2 kilos 
en la zona de dos áreas, un ki lo antes 
del 11 de Marzo y un kilo antes del 1.° de 
Abr i l . 
3. a El experimentador comunicará á 
esta Delegación los mismos datos que se 
piden para el concurso precedente. 
Las demás instrucciones para aplicar 
el nitrato las encontrará el experimenta-
dor en el folleto «Elempleo del nitrato de 
sosa en los diversos cultivos», que le man-
dará gratis esta Delegación si así lo desea. 
Barcelona, Enero de 1897.—El Delega-
do, Mariano Capdeoila y Pujol, ingeniero. 
CRONICA. D E VINOS T C E R E A L E S 
COTIZMIÓX DE VI5Í0S NUEVOS 
Andalucía .—Huéscar , á 14 reales la 
arroba de 16,50 litros los tintos; Rociaría, 
Trigueros, Almonte, Bonares, Bollullos y 
otros pueblos del Condado de Niebla, á 8 
reales arroba de 18 litros los blancos; Lu-
cena, de 14 á 16 los 16 litros; comarca de 
Sevilla, á 17 pesos la bota de 30 arrobas. 
^á ; -^^ .—Huesca , de 33 á 35 pesetas el 
nietro (160 litros) los tintos; Sariñena, á 
30; Angües, de 35 á 37; Almodóvar, de 27 
á 28; Bulbuente, de 24 á 25 pesetas alquez 
(119 litros) los tintos; Atea, á 15; Terrer, 
á 14; Morata de Jalón, de 19 á 20; Tara-
zona, de 21 á 22; Auiñón, de 16 á 18; Ate-
ca, de 18 á 19; Cariñena, de 19 á 21; Va l -
dehorna, á 14; comarca de Calatayud, de 
16 k 20; Loarre, á 1,75 pesetas el cántaro 
(9,91 litros); Estercuel, á 1,50; Híjar, á 
I , 50; Tauste, á 2. 
Castilla la 7V%m.—Talavera de la Rei-
na, de 12 á 18 reales los 16 litros los t in-
tos y de 10 á 14 los blancos; Fuensalida, 
á 10 y á 11 respectivamente; Daimiel, á 
12,50 y á 8,50; Alcázar de San Juan, de 
11 á 12 y á 9; San Clemente, á 10 y á 9; 
Valdepeñas, de 14 á 16 los tintos; Taran-
cón, Belmente, Ocaña, Chinchón, Mora de 
Toledo y Villarrubi;i de Santiago, á 12; 
Puebla de DonFadrique y Tielmes de Ta-
juña, á 11; Ajofrin y Menasalbas, á 12 
blancos y tintos; Quintanar de la Orden y 
Ciudad Real, á 10; Navalcarnero, á 14 los 
tintos; Arganda, de 14 á 14,25. 
Castilla la V i e j a . — S e c a , á 13 reales 
cántaro (16 litros) los tintos y á 11 los 
blancos; Rueda, de 11,50 á 12, y de 10 á 
10,50 respectivamente; Medina del Cam-
po, de 13 á 14, y de 11 á 12; La Nava del 
Rey, de 14 á 15, y á 13; Matapozuelos, de 
11 á 12, y de 8 á 12; Pozáldez, de 12 á 13, 
y de 10 á 11; Villalpando, á 13 y á 12; Tor-
desillas, de 11 á 13, y de 8 á 12; Toro, de 
12 á 17 los tintos; Moraleja del Vino, Ma-
dridanes, Fuensaldaña y Lerma, á 14; V i -
l larrín de Campos y Zamora, de 13 á 14; 
Cigales, Covarrubias y La Orra, á 13; A l -
godre, de 12 á 12,50; Roa, Mota del Mar-
qués, Paredes de Navay Castrillo de Onie-
lo, á 12; Los Ralbases, á 16; Dueñas y Pe-
ñafiel, de 11 á 12; Fuentespina, de 10 á 13; 
Valderas, Valona la Buena y León, á 11; 
El Tiemblo, Cebreros y Astudillo, á 10; 
Torquemada, de 8 á 9. 
Cataluña.—Porrera, de 28 á 31 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Valls, 
de 19 á 22; Roquetas, de 14 á 17; Vi l l a -
franca del Panadés, de 18 á 20 los tintos, 
y de 17 á 21 los blancos; Reus, de 25 á 30 
los del Priorato, 20 á 25 los llamados Pie 
de Montaña, 15 á 20 los de Montblanch, 
16 á 22 los de Tarragona y Valls, 17 á 23 
los del Campo de Reus, y 18 á 22 los vinos 
blancos; Tarragona, de 30 á 35 los tintos 
superiores del Priorato, 25 á 26 los Bajo 
Priorato, 18 á 22 los de Montblanch y Ur-
gel, 18 á 20 los de Vilaseca, 20 á 23 los de 
Canonja, 21 á 24 los de Reus y su comar-
ca, y de 14 á 25 los blancos. 
Extremadura.—Almendralejo, Los San-
tos y Fuente del Maestre, á 11 reales los 
16,50 litros los tintos; Villafranca de los 
Barros y Acenchal, á 10; Zafra, Calzadi-
11a, Alange, Hinojosa del Valle, Santa 
Marta, Baños y Hervás, á 12; Llerena, de 
I I , 50 a 12; Villalva, á 13; Don Benito, de 
10 á 12; Jerte, á 9,50; Solana de los Ba-
rros, á 9; Ceclavíu, á 17 los 17,50 litros. 
Murcia.—Tarazuua de la Mancha, á 10 
reales arroba (16 litros) los tintos; Madri-
gueras, de 9 á 10; La Roda, á 11,50; El 
Bonillo, á 11; Casas-íbáñez, á 8; Caravaca 
y Muratalla, á 12; Chinchilla, á 10; Yecla, 
de 8 á 10; Villarrobledo, á 9,50; Cándete, 
de 7 á 9; Corral Rubio, de 8 á 9. 
Navarra .—Sangüesa , de 10 á 11 reales 
el cántaro (11,77 litros) los tintos; Tafalla, 
de 9 á 11; Mendavia, á 10; Andosilla, de 9 
á 9,50; Alio y Miranda de Arga, á 9 ; Puen-
te la Reina, Falces, Obanos, Villafranca 
y Larraga, de 8 á 9; Los Arcos, á 8; Este-
11a, de 7 á 8; Cascante, de 7 á 7,50 el de-
calitro; Corella, á 7,25; Fitero, de 7 á 7,25. 
Miojas.—Logroño, á 14 reales la cánta-
ra (16,04^ litros) los tintos; San Vicente, 
de 10 á 14; Aldeanueva de Ebro, de 13 á 
14; Fuenmayor, de 13 á 13,50; Laguardia, 
de 14 á 16; Quel, de 8 á 9, 10 y 11 y á 24, 
según la clase; Arnedo, de 11 á 12; Ollau-
r i , de 8,50 á 11; Tirgo, de 9 á 11; Cuzcu-
rrita, de 9 á 10; Hermosilla, á 10; Labas-
tida, de 8 á 9; Uruñuela, de 9 á 10; Ale-
sanco, de 7 á 8; San Asensio, de 11 á 12; 
Cenicero, de 12 á 13; Treviana, de 10 á 12; 
Lagunilla, de 10 á 11; Autol, de 12 á 14; 
Villamediana, de 10 á 10,50. 
Valencia.—SSLX, de 9 á 10 reales la 
arroba de 17,75 litros, los tintos; Requena 
y Utiel, á 8 la arroba de 15,05 litros; Be-
nicarló, de 5 á 7 reales el decalitro; Se-
gorbe, de 5 á 6; Vinaroz, de 4 á 6; Onil y 
Fuente la Higuera, á 5 ídem el cántaro 
(11 litros); Castalia, Catral, Benilloba y 
Elche, á 6; Biar, de 6 á 7; San Jorge, á 4-
Alcalá de Chisvert y Onteniente, de 4 á 
5; Torreblanca, á 15 pesetas hectolitro. 
ÚHTCO A g r í c o l a y l U e r c a u l í i 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Alcaudete (Jaén) 20.—Los sembrados es-
Uto en las mejores condiciones que puede i 
desearse. El aceite, con tendencia al alza, 
y los cereales igual. 
Hay una partida de 40 arrobas |de ore-
jones, á 36 reales arroba, puestos en esta 
estación. 
Adjunto anoto precios de este mercado: 
Aceite nuevo, á 50 reales arroba de 27 
kilos; ídem viejo, á 52; trigo, á 55 reales 
fanega de 90 libras; cebada, á 32 ídem 
las 75; ciruelas pasas, á 10 reales arroba 
de 25 kilos; almendras dulces, á 40 reales 
fanega en cáscara. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Antonio Salido. 
:*% Huáscar (Granada) 18.—Precios, en 
pesetas, de los artículos de exportación 
en el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 12 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
8; cebada, á 7,50; maíz, á 7; cañamones, 
á 10; harina fuerte de primera, á 3,75 los 
11,50 kilos; ídem de segunda, á 3,50; 
idem candeal de primera, á 3,75; ídem de 
segunda, á 3,50; jamones, á 20; alqui-
trán vegetal, á 2; almendra en grano, 
á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; ídem largo, 
á 1,25; vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 
litros; anisados superiores, de 18 á 35; 
ídem dulces, de 18 á 35. 
Dirigirse al que subscribe. — Isidoro 
Mu tizón. 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 21.—El 
día 16 descargó sobre este término una 
tempestad; el agua fué abundante, mez-
clada con granizo, y acompañada de re-
lámpagos y truenos. 
El estado de los campos es inmejorable, 
esperándose una cosecha superior de ce-
reales, si en lo sucesivo no hay serios 
contratiempos. 
La extracción de vinos es regular, y los 
precios tan variados como las clases. 
Los granos se detallan como sigue: 
Trigo, de 54 á 59 reales fanega; cebada, 
de 30 á 33; maíz, de 42 á 43; habas, de 50 
á 51; garbanzos, de 60 á 120; alpiste, de 
40 á 43; arvejones, de 50 á 61.—£1 Co-
rresponsal. 
#*# Lacena (Córdoba) 21.—Se acentúa 
el alza en los precios de los aceites, al-
canzando los viejos superiores la cotiza-
ción de 47 reales arroba, y los de la actual 
cosecha la de 45, 
El vino común está de 14 á 16 reales la 
arroba; vinagre superior, de 11 á 12; 
aguardientes anisados, de 36 á 50, según 
graduación. 
El trigo recio, de 53 á 56 reales fanega; 
cebada, de 31 á 32; habas, de 36 á 37; 
garbanzos regulares, de 50 á 60. 
El orujo de aceituna, á 44 reales el me-
tro cúbico en la fábrica, y á 20 céntimos 
de peseta la arroba en los molinos.—Un 
Subscriptor. 
Obejo (Córdoba) 15.—Por más que 
le aceite de la anterior cosecha se ofrece 
á 32 reales la arroba, no hay demanda, 
porque es de mala calidad; así es que nos 
veremos mal para despachar las exis-
tencias que quedan. En cambio el aceite 
nuevo ó fresco es muy solicitado, y se 
paga con tendencia á mayor alza, de 44 á 
48 reales la arroba. 
El trigo, á 48 reales fanega; la cebada, 
á 32 y los garbanzos á 100. 
Los braceros tienen todos ocupación en 
las labores del campo, el cual promete 
bastante.—ift Corresponsal. 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoza) 21.—Satisfechos 
los agricultores por lo que atañe al esta-
do de los campos, que realmente es hoy 
inmejorable, tanto aquí como en los de-
más pueblos del distrito. En cambio están 
disgustados, porque apenas se hacen ven-
tas de vino para Francia, á pesar de que 
nuestra cosecha fué escasa y de muy bue-
na clase. 
Lo vinos se cotizan en la comarca de 
16 á 20 pesetas alquez, según pueblo y 
clase. El alquez equivale á 119 litros. 
Los granos se pagan: Trigo, á 38 pese-
tas cahiz; centeno, á 28; judías , á 48; ca-
ñamones, á 20.—Un Subscriptor. 
Atea (Zaragoza) 22.—La cosecha de 
vino fué tan escasa, efecto de los pedris-
cos, que sólo elaboramos en la última 
vendimia unos 5.000 alqueces, cuando en 
los años normales se eleva la pruducción 
á 12.000, próximamente. Se cotiza el al-
quez á 15 pesetas. 
De vino viejo quedan algunas partidas, 
pocas, cotizándose á 20 pesetas. 
El trigo á 3 6 pesetas cahiz, y la cebada 
á 22,—El Corresponsal. 
Terrer (Zaragoza) 21.—Por no ha-
ber sufrido alteración los precios de los 
artículos que en mi anterior citaba, dejé 
de comunicarle los del mes de Enero. 
En el presente han sufrido una peque-
ña variación, en baja, los vinos, y en alza 
la cebada y trigo; los restantes se venden 
al mismo precio que antes, como puede 
usted observar: 
Vinos, á 14 pesetas alquez; trigo, á 39 
ídem cahiz; cebada, á 25; avena, á 16; 
maíz, á 25; avenas, á 24; patatas, á 7,50 
y 8 los 100 kilogramos; judías , á 44 el 
cahiz. 
Las cosechas de cereales, tanto en el 
monte como en la vega, presentan buen 
aspecto, siendo la esperanza de los labra-
dores. 
Han dado principio á los trabajos de 
las viñas, prometiendo poco por el exiguo 
desarrollo del pulgar.—^. Cf. 
Zaragoza 21.—En la presente se-
mana hemos tenido dos días de lluvia l i -
gera, pero continuada; cesó ésta y con-
t inúa el tiempo primaveral. 
Trigo, de 22,40 á 25,20 pesetas el hec-
tolitro; centeno, á 20; cebada, de 12 á 13; 
maíz, de 11,80 á 13; avena, de 12,50 á 13; 
garbanzos, de 70 á 110 pesetas, clases 
medianas, y los superiores, de 110 á 150 
pesetas los 100 kilos; habas, á 14,50 pe-
setas el hectolitro; alubias, de 40 á 46 pe-
setas los 100 kilos, según clase; arroz, de 
40 á 48; piñones, á 1,30 pesetas el ki lo-
gramo; harina de primera, de 41 á 43 
pesetas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 37 á 39; idem de tercera, de 34 á 36; 
ídem d&Auarta, de 20 á 26; cabezuela, de 
6 á 6,50 pesetas el hectolit o; menudillo, 
de 3,75 á 4; salvado, de 2,75 á 3; tástara, 
de 2,25 á 2,50; patatas, á l , 2 5 pesetas 
arroba de 36 libras; vino tinto, de 25 á 
35 pesetas el hectolitro; ídem blanco dul-
ce, de 75 á 125; aceite, de 14,80 á 15 pe-
setas arroba de 36 libras, fuera de puer-
tas.—iíV Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Belmente (Cuenca) 20.—Sigo ofreciendo 
300 fanegas de cebada á 8,25 pesetas una, 
y otras 1.000 de trigo á 13. Ambas cosas 
sobre vagón en Socuéllamos. 
Los demás artículos siguen con los mis-
mos precios que anoté en mí anterior co-
rrespondencia.—Amos López. 
^# Quintanar de la Orden (Toledo) 20.— 
Los precios de este mercado acusan firme-
za. Véanse los que rigen en la actualidad: 
Candeal, á 48 reales fanega; jeja, á 47; 
titos, á 40; yeros, á44 ; cebada, á 30; anís, 
á 110; cominos, á 84; todos los artículos 
en cámara; vino, á 10 reales arroba, en 
bodega; azafrán, á 220 reales la libra. . 
Para compras dirigirse á los que sus-
criben— Viuda é hijos de D . J . Justo 
Sanchiz. 
#*¿ Talayera de la Reina (Toledo) 20.— 
Disfrutamos de un tiempo primaveral; así 
es que los campos están hermosos y loza-
nos. Los jornaleros ya trabajan en la l i m -
pia de los olivos y poda de las viñas, con 
10 cual no se nota en dicha clase tanta 
hambre como hasta ahora han sentido. 
Tanto la industria como el comercio, 
muy paralizados; hay poco movimiento, 
y los tributos que pesan sobre el contri-
buyente son grandes. 
Precios corrientes: Trigo, de 48 á 50 
reales fanega; cebada, de 30 á 32; cente-
no, de 38 á 40; algarrobas, de 42 á 44; 
garbanzos, de 16 á 30 reales la arroba, se-
gún la oíase; judías , de 18á24; vino blan-
co, de 10 á 14 reales la cántara; tinto, de 
12 á 18; aguardiente de 24 á 25°, de 48 á 
50; de 18 á 20°, de 36 á 40; vinagre, de 8 
á 10; aceite, de 60 á 64.—/, S. M . 
# \ Ajofrin (Toledo) 20.—Continúa la 
angustiosa situación de la ganadería, ha-
biendo muerto un 50 por 100 de la cria y 
muy buena parte de las ovejas. En Me-
nasalbas, Pulgar, Cenerva, Noez, Ventas, 
con Peña Aguilera y San Pablo, todos del 
partido judicial de Navahermosa, hay 
bastantes ganaderos que no les ha que-
dado ganado lanar y en las ganaderías de 
ganado vacuno se ha desgraciado más 
de un 25 por 100, Las carnes tienen pre-
cios altos y generalmente son malas. Si 
el tiempo deja de favorecer el brote de 
las hierbas, morirán la mayor parte de 
los ganados que hemos salvado del in-
vierno, porque no hay ganaderos que 
cuenten con medios de sacarlos á pienso. 
Los campos, sembrados de algarrobas 
y de cebada, están muy atrasados y si 
durante la primavera las aguas no son 
abundantes, casi aseguro que habrá falta 
de piensos el año venidero. El trigo en 
cambio, se desenvuelve en buenas con-
diciones y acariciamos fundadas esperan-
zas de tener abundante cosecha. 
No obstante esto, el precio del trigo se 
sostiene y lleva tendencia al alza por las 
pocas existencias. Vivimos también bajo 
la impresión penosa de que la cosecha de 
aceituna, que esperamos sea abundante, 
será destruida por el gusano y lamenta-
mos que el Ministerio de Fomento no 
haga lo necesario para salvar esta impor-
tante producción. 
Los aceites resultaron con gusto, pero 
pueden destinarse al consumo, y como la 
cosecha fué corta se sostienen los precios. 
El aceite nuevo se paga de 47 á 48 rea-
les arrroba y hay ofertas; el viejo, á 54; 
trigo, de 94 á 96 libras fanega, á 48 y 50; 
cebada, á 30; algarrobas, á 50; patatas, á 
75 céntimos arroba; vino tinto, á 12; y al 
mismo precio lo blanco; aguardiente, de 
25", á 40 y 42. 
Están en alza el aceite añejo, el trigo, 
el vino y el aguardiente, y sostenidos los 
demás ar t ículos .—/. de la C. 
< *** Fuensalida (Toledo) 22.—Superio-
res los campos. 
Las labores se hacen en magníficas 
condiciones. 
Precios: Trigos, á 51 y 52 reales fane-
ga; cebada, á 34; avena, á 26; algarrobas, 
á 48; aceite, á 48 reales la arroba; vinos, á 
11 ídem.los blancos y 10 los tintos; aguar-
dientes anisados de 25°, á 36; patatas, 
á 4,—i2. 
De Castilla la Vieja 
Villalón (Valladolid) 21.—Desanimado 
el mercado celebrado ayer en esta plaza 
y con f̂ Wja tendencia, habiendo entrado 
hoy 500 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 46,50 reales las 94 libras; centeno, á 34 
la fanega; cebada, de 30 á 31. 
Hay ofertas de 4.000 fanegas de trigo, 
á 49 reales, sobre vagón en Villada, pero 
sólo se han vendido 2.300 á 48,25, sobre 
vagón en la referida estación. 
De queso han entrado como unas 500 
arrobas, y se vendieron de 54 á 56 reales 
una. 
Los lechazos de 45 á 50 céntimos la l i -
bra, y las pieles de 5 á 6 reales una. 
Bueno el tiempo, así como los campos. 
E l Corresponsal. 
Valladolid 21.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
150 fanegas de trigo, que se pagaron de 
48,50 á 48,75 reales las 94 libras (28,04 á 
28,19 pesetas los 100 kilos ó 22,13 á 22,25 
pesetas hectolitro); y en los del canal 350, 
que se cotizaron de 48,50 á 48,75 reales 
(28,04 á 28,19 pesetas los 100 kilos ó 22,13 
á 22,25 pesetas hectolitro). 
He aquí la nota de precios corrientes 
en el mercado del campillo: cebada, á 34 
reales la fanega; avena, á 25; algarrobas, 
á 48; yeros, á 40; muelas, á 50; habas, á 
43; maíz; á 38; lentejas, á 70; guisantes, 
á 56; alubias, de 19 á24; garbanzos, á 100 
140 y 180; jabón de primera, á 9 pesetas 
arroba; ídem de segunda, á 7; ídem de 
tercera, á 6. 
Del 14 al 20 de Febrero se han exporta-
do por la estación del ferrocarril del Nor-
te 200.000 kilogramos de trigo, 10.000 de 
centeno y 240.000 de harinas. 
Sobre los campos recibimos halagüeñas 
noticias de toda la región.—El Corres-
ponsal. 
Falencia 21.—Nótase flojedad en el 
mercado, y no será difícil la baja si los 
campos siguen tan bien como ahora. 
Cotízase el trigo de 47,50 á 4 8 reales las 
92 libras y la cebada de 31 á 32 la fa-
nega. 
Las patatas, de 4 á 5 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
#*> Briviesca (Burgos) 19,—El merca-
do con poca animación respecto á los com-
pradores, pues todos tememos siga bajan-
do más: así que hoy todos hemos estado 
bastante retraídos, y de lo que se ha cora-
prado sólo ha sido al precio que le señalo 
á continuación. , 
Hoy han entrado 496 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 48 reales las 94 libras; 
de centeno 28, á 23 la fanega; de cebada 
49, á 30, 31 y 32; de avena 23, de 20 á 21; 
de yeros 96, de 45 á 46; harina de prime-
ra, á 18,50 reales la arroba; de segunda, 
á 17; de tercera, á 15,50: harimlla, á 11; 
cabezuela, á 9.50; salvadillo, á 7.50; pata-
tas, á 4; vino tinto superior, á 28 reales el 
c á n t a r o , — C o r r e s p o n s a l . 
Cuéllar (Segovia) 21.—El tiempo 
continúa bueno y los sembrados prometen 
bastante. 
Precios del último mercado: Trigo, á 46 
reales la fanega; centeno, á 34; cebada, á 
33; algarrobas, á 44; avena, á 23; garban-
zos, de 80 á 120; yeros, á 42; harina de 
primera, á 17 reales la arroba; de segun-
da, á 16; de tercera, á 14; harinílla, á 24 
la fanega; cabezuela, á 16; salvadillo, á 
10; patatas, á 4 reales la arroba.—Z. M . 
Valeria la Buena (Valladolid) 20.— 
Han salido para varios pueblos de la mon-
taña 1,000 cántaros de vino á 11 reales 
uno. 
Las compras de granos poco animadas 
y los precios sostenidos. 
Ha dado principio la siembra de avenas 
y legumbres, que se hace en buenas con-
diciones. 
He aquí la nota dé precios corrientes á 
que hemos cotizado en el mercado cele-
brado hoy: Trigo, de 48 á 49 reales la fa-
nega; centeno, á 36; cebada, á 32; avena, 
á 24; yeros, á 50.-(7. M . 
Arévalo (Avila) 18.—En este país 
hace un tiempo primaveral, que hace con-
cebir á los agricultores esperanzas de bue-
na cosecha si no volviesen los fríos cru-
dos ó grandes humedades. 
Debido á los pocos pedidos tal vez, ha 
habido descenso en los precios de cerea-
les en los últimos días, cotizándose: T r i -
go, de 47 á48 reales fanega; cebada, de 34 
á 36; centeno, de 31 á 33; algarrobas, de 
44 á 46; avena, de 24 á 27; garbanzos, de 
110 á 200; quedan pocas existencias. . 
Los ganaderos se lamentan de la falta 
de pastos para sus ganados y de las mu-
chas reses que se desgracian. — A . I . M. 
#*# Rueda (Valladolid) 22.—El campo 
presenta un aspecto magnífico. Ahora se 
está haciendo en los sembrados la opera-
ción de aireo. 
En las viñas se está practicando la poda 
que va bastante adelantada. 
Hay una regular demanda de caldos, 
vendiéndose lo nuevo blanco, de 10 á 
10,50 reales, y el tinto, de 11,50 á 12, cán-
taro.—A. R. C 
^ Santander 21 . — Harinas. — En 
nuestra plaza las ventas no se animan y 
con dificultad se sostienen los precios de 
18 reales arroba por las de piedra y 18,50 
á 19 por las de cilindro, según clase. 
Se remitieron á la Península durante la 
semana, 4.365 sacos y para América 
6.544 sacbs. 
Centeno.—Sin objeto en nuestra plaza, 
en donde no se presenta hace tiempo de-
manda de ninguna especie. 
(7e¿a¿rt.—Siguen surtiéndose las nece-
sidades del consumo con lo que aún que-
da de partidas anteriormente recibidas, 
cotizándose á 18 pesetas los 70 kilos la de 
Andalucía y 17 la extranjera; ambos pre-
cios con inclusión del envase. 
Maiz.—Las ventas son aún muy en pe-
queño y sólo se animarán más adelante, 
cuando vaya agotándose lo recolectado 
en la provincia. Se paga en almacén á 18 
pesetas el saco de'lOO kilos con tela. 
¿r^dW^o-y.—Cotizamos: Superiores de 
Castilla, de 56 á 60 reales arroba; ídem 
mexicanos buenos, de 36 á 40; ídem re-
gulares, de 22 á 26; ídem de Levante, de 
18 á 27, 
Í4/ÍÍÍ¿«Í.—Superiores, de 24 á 25 reales 
arroba; ídem corrientes, de 16 á 18,—El 
Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 21,—En la úl-
tima semana se han vendido 3,000 c á n -
taros de vino blanco á 11 reales, y 200 de 
tinto á 13. Sigue la demanda. 
El tr igo, á 47 reales fanega, y la cebada 
á 33. 
Tiempo excelente, y muy buenos los 
campos.—i/, G-. 
#% Cigales (Valladolid) 22.—Las exis-
tencias de trigo en estos pneblos'son muy 
reducidas. De vino hay regulares canti-
dades de superior clase; aquí se cotiza á 13 
reales cántaro. 
Se trabaja con actividad, aprovechando 
el buen tiempo en las labores del cam-
po,—¿7;Í Subscriptor. 
Medina del Campo (Valladolid) 21. 
El temporal encapotado, pero suave, y el 
campo cada día mejora, y adelantando en 
la poda de los majuelos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.300 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 48,50 reales una; de centeno 400, á 
35; de cebada 300, á 33; de algarrobas 400, 
de 46 á 47; de avena 100, de 23 á 24; ha-
rina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 13; patatas, de 4 á 5 reales arroba; vino 
blanco, de 11 á 12 reales cántaro; idem 
tinto, de 13 á 14; vinagre, á 14.-—C. M . 
De Cataluña 
La Cenia (Tarragona) 22.—El olivar ha 
sufrido mucho á consecuencia del viento 
huracanado que reinó el 31 de Enero; tan 
terrible fué, que derribó miles de olivos 
dejando muchos más en lamentable esta-
do. Las pérdidas pasan de un millón de 
reales. 
El aceite se cotiza á 60 reales el cánta-
ro de 15 litros; sólo quedan unos 3.000 
cántaros.—L-
*** Olot (Gerona) 20.—La situación 
agrícola es halagüeña; de no haber pla-
gas ni funestos accidentes atmosféricos, 
tendremos seguramente buenas cosechas 
Animado el mercado de granos cotizán-
dose: trigo, á 17,50 pesetas la cuartera; 
mezcladizo. á 15; maiz, á 10,25; habas, á 
14; alforfón, á 10. Las patatas, á 12 pese-
tas los 121 kilos, habiendo muchas exis-
tencias, así como de m a í z . — C o r r e s -
ponsal. \ 
a** Juneda ^Lérida) 21.—Sin que poda-
mos dar con la causa, es lo cierto que el 
aceite acaba de bajar 5 pesetas en carga, 
quedando á 140 pesetas los 115 litros. Es-
pérase se reponga la cotización. 
Los aguardientes de vino se detallan á 
480 pesetas la jerezana (516 l i t ros ) .—^ 
Corresponsal. 
Tortcsa (Tarragona) 21.—Sigue la 
paralización en este mercado; es muy 
poco lo que se exporta y hay deseos de 
dar salida á una buena parte de las exis-
tencias con que contamos. 
Los aceites se cotizan: superiores, de 
19 á 20 pesetas el cántaro de 15 kilogra-
mos; regulares, de 17 á 17,50; ordinarios, 
de 15 á 16. 
Las algarrobas, de 5 á 5,50 pesetas el 
quintal, con tendencia á la baja; arroz, 9 
ídem*en cáscara; 14 á 16 los demás núme-
ros, y 17,50 el florete; cebada, de 8 á 9 
cuartera; habas, de 14 á 18; maíz, de 9,50 
á 10,25. 
Las harinas, de 19 á 20, 18 á 18,75 y 17 
á 17,75, según la clase, con tendencia al 
alza. 
Buenos los campos.—^ Corresponsal. 
^ Reus (Tarragona) 20. — En vinos 
se va operando, con destino al consumo 
de las provincias de Barcelona y Gerona, 
á las cuales ha sido expedido la mayor 
parte del recolectado en la última co-
secha. 
Para los mercados extranjeros son poco 
menos que nulas las expediciones, á cau-
sa de los precios bajos que en los mismos 
rigen y de hallarse casi completamente 
paralizadas las transacciones. 
Rigen, con bastante firmeza, los pre-
cios siguientes: 
Vinos tintos.—De este campo, de 17 á 
á 23 pesetas carga de 121,60 litros; ídem 
de los distritos de Tarragona y Valls, de 
16 á 22; del distrito de Montblanch, de 15 
á 20; llamado pie de Montaña, de 20 á 25; 
del Priorato, de 25 á 30, según clase. 
Blancos.—De los distritos de Tarrago-
na y Valls, vírgenes, de 19 á 22 pesetas, 
según clase; de la parte de Montblanch, 
de 18 á 21. 
Mistelas.—Las negras se han cotizado 
de 42 á 46 pesetas la carga de 121,60 l i -
tros, y las blancas, según procedencia, de 
30 á 35. 
Espír i tus .—Selecto, de 39-40°, de 116 
á 120 pesetas el hectolitro, con casco; ex-
trafino, de 115 á 118; fino corriente, de 
110 á 115. 
Avellanas .—Se ha operado á 22 y 22,50 
pesetas saco de 58 kilos; írrano primera, 
á 40,50; ídem segunda, á 38. 
Almendra.—La mollar en cáscara sigue 
encalmada. Se cotiza á 30 pesetas el saco 
de 50 kilos; la esperanza en grano se co-
loca de 56 á 60,50 quintal de 41,60 kilos; 
la planeta es solicitada; se ha operado á 
77.50 ídem; la común en grano se cotiza 
á 50,50.—El Corresponsal. 
Porrera (Tarragona) 21.—Al prin-
cipio de la pasada quincena se notó cier-
ta demanda en los vinos, que produjo un 
alza de 2 y 3 pesetas por carga; pero la 
calma que impera actualmente viene á 
demostrar que no fueron más que preten-
siones de adquirir ciertas clases predilec-
tas, que se pagaron á voluntad del cose-
chero. 
Todavía queda una buena parte de co-
secha para colocar, en la esperanza de 
alcanzar mejores precios; éstos son nomi-
nales, porque, como hemos dicho, faltan 
transacciones; pero podemos afirmar que 
las clases superiores se cotizan de 28 a 30 
pesetas carga, y sabemos que alguna par-
tida selecta se ha ajustado á 31. Existen 
pocas partidas de clases inferiores y me-
dianas, las que sus tenedores se dieron 
prisa á deshacerse de ellas á raíz de la co-
secha. 
Quedan también pocas partidas de ave-
llana y almendra para vender. 
El arbolado se presenta inmejorable, 
favoreciéndole en gran manera las co-
piosas cuanto suaves lluvias de estos 
días. 
Las plantaciones de viña americana es-
tán también de enhorabuena , pues el 
tiempo no les puede haber venido mejor. 
E l Corresponsal. 
Falset (Tarragona) 20,—Los pre-
cios son como siguen: el vino de 25 á 30 
pesetas carga de 12,60 litros; avellanas, 
a. 14 pesetas cuartera; aceite, á 50 pesetas 
los 12,60 litros; almendras esperanza, á 
11 pesetas cuartera; ídem mollares, á 16 
pesetas ídem. La tendencia demostrada 
por ahora, en los artículos referidos, es á 
la calma y más pronto á la baja que nada, 
apesar de las pocas existencias con que se 
cuenta.—/, C. 
De Extremadura 
Santa Marta de los Barros (Badajoz) 22.— 
Se ha reanimado el mercado de cereales, 
revelando firmeza los precios por más que 
se anuncia buena cosecha. 
Todos los braceros están ocupados en la 
escarda de los sembrados, faltando jorna-
leros para tan necesaria y urgente labor. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 28; avena, á 20; habas y chicha-
rros, á 36; garbanzos, á 100 los blandos y 
68 los duros; aceite, á 46 reales la arroba; 
vino, á 12; ganado de cerda cebado, á 
36,—El Corresponsal. 
, ' . Mérida (Badajoz) 21,—Los campos 
adelantan visiolemente por el buen tiem-
po que hace después de las repetidas l l u -
vias. La situación actual délos sembrados 
hace esperar abundante cosecha en Extre-
madura. 
Sin embargo, como las existencias de 
cereales son escasas, se sostiene la cotiza-
ción. He aquí la corriente: trigo, á 5 2 rea-
les fanega; cebada, á 3 2 ; avena, á 20; ha-
bas, á 40. El aceite, á 52 reales arroba, 
y los cerdos cebados, á 4 2 . — ^ Corres-
ponsal. 
»*Í Don Benito (Badajoz) 21,—El tiem-
po templado y bueno. Los sembrados en 
estado satisfactorio. 
Precios corrientes: Trigo rubio ó fuer-
te, de 56 á 58 reales fanega; ídem blanco 
ó pintón, de 54 á 56; ídem albar ó blan-
qui l lo , de 52 á 54; cebada, de 28 á 29; ave-
na, de 19,50 á 20; habas, de 37 á 38; al-
tramuces, de 28 á 30; carillas, á 54; lina-
za, de 50 á 52; garbanzos gordos, de 100 
á 110; ídem regulares, de 90 á 100; ídem 
menudos, de 70 á 80; lana fina negra, de 
55 á56 rea l e s arroba; ídem id . blanca, de 
54 á 56; ídem basta, de 50 á 52; lino en 
rama, á 50; hierba cuajo, á 50; aceite, de 
50 á 52; vino, de 10 á 12; sacos envases, 
de 2,50 á 3. 
Este mercado de cereales continúa co-
tizándose con buenos precios, y en espe-
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cial los triaos, que obtienen más firmeza. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be Luis RolLand Nícoiau. 
De León 
Bójar (Salamanca) 19.—Desde mi ante-
rior escrito han mejorado bastante los 
campos en casi toda la provincia. Ha 
caído una ligera lluvia y se depeja por 
completo el cielo; dando lug-ar al des-
arropo de todas las plantas en forma que 
casi á la simple vista ae apercibe lo mu-
cho que adelantan. 
Con lo dicho y la flojedad que se nota 
en los mercados de Cataluña para la com-
pra de trigos, ha descendido de precio 
este o-rauo, tanto eu Salamanca, como en 
Alba0y esta ciudad. Hoy se cotiza el trigo 
sobre vagón en las estaciones de los dos 
primeros puntos, á 49,50 reales, y en ésta 
lo pagamos á 50 y 50,50 las 94 libras. 
Las harinas, á la vez, han bajado algo 
con relación k los últimos precios que 
avisamos. Hoy se vende la de primera, 
á 18 reales arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 16; de cuarta, á 9; mo^uelorá 
7; salvado, á 5,50. 
La venta de harinas no ha sufrido va-
riación notable; solamente para Cáceres 
y algún otro pueblo de Extremadura es 
para donde se ha hecho alguna remesa 
de más importancia que en las dos últi-
mas semanas. 
El precio del pan no ha bajado nada; se 
sigue cotizando á 60 céntimos los 460 
gramos. Se explica que se sostenga el 
precio de este artículo de primera necesi-
dad, porque los panaderos de aquí lo ven-
den en general muy barato con relación 
á otras localidades, y hoy la competencia 
entre ellos no es tart? 'tirante como en 
otras ocasiones y consiguen sostener un 
poco el precio para utilizar alguna cosa. 
La cebada continúa vendiéndose de 34 
á 35 reales la fanega. E l centeno ha su-
bido algo. Se vende hoy á 38 reales fa-
nega, y como la cosecha fué tan escasa 
no hay apenas existencias.—El Corres-
ponsal,. 
Villarrín de Campos (Zamora) 21.— 
Los campos están inmejorables y el tiem-
po es primaveral. 
Precios: Trigo candeal, á 46 reales las 
94 libras; cebada, á 32 las 70 ídem; cen-
teno, á 38 reales fanega; algarrobas, de 
44 á 46 ídem; vino tinto de primera, de 
13 á 14 reales cántaro; patatas, á 4 reales 
arroba. •. 
Para más detalles dirigirse al Corres-
ponsal—Robledo y San Román. 
x*^ Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 20.—Para Cataluña y Extremadura se 
han vendido en la semana unos 20 vago-
nes de trigo. 
Llevamos unos días muy buenos; así es 
que los sembrados empiezan á mejorar, 
en particular los trigos. La cebada se 
nota se ha perdido bastante. 
En el mercado último se han presentado 
850 fanegas de trigo, que se pagaron de 
48 á 49 reales una; de centeno 100, de 35 
á 35,50; de cebada 200, de 32 á 33; de al-
garrobas 2ü0, de 46 á 47; avena, de 24 á 
25; garbanzos cocheros superiores, á 180; 
ídem regulares, á 150; ídem medianos, á 
110; y guisantes, de 43 á 44; harina de 
primera, á 18 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 14; ha-
rinilla, á 9; cabezuela, á 8,50; salvadillo, 
á 8,50; patatas, á 4 50 reales la arroba; 
vino tinto, á 14 reales cántaro; y blanco, 
á 14; cerdos cebados, de 38 á 43 reales la 
arroba, según clase y peso.—El Corres-
ponsal. 
Pozoantig'uo (Zamora) 19.—El tiem-
po sigue satisfactorio para los sembrados, 
y las labores del viñedo se han empezado 
con fuerza, pues los labradores ya estaban 
deseosos de salir, porque las labranzas no 
se podían sujetar en casa, por hacer mu-
cho tiempo que no trabajan. 
E l vino completamente paralizado, 
pues hace mucho tiempo q_ue no se ex-
pende un cántaro. 
E l trigo se cotiza á 37 reales fanega; 
cebada, á 34; algarrobas, á 47; avena, 
á 22.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Labastida (Alava) 21.—Se han realizado 
algunas ventas de vino en esta bodega 
para Francia, á los precios de 6 á 7 reales 
cántara, que los negociantes han remiti-
do en pequeñas partidas como muestra; 
pero las compras hechas para el país han 
afirmado los precios y'producido el alza, 
cotizándose hoy las clases superiores, que 
son las que especialmente se buscan, á los 
precios de 8 y 9 reales cántara.—F. M . 
¿ix Hormilla (Logroño) 21.—El invier-
no ha sido crudo, teniendo' que dar el 
Ayuntamiento á los necesitados 3 reales 
diarios de jornal, empleándolos en empe-
drar las calles y hacer hoyas para plantar 
árboles. De este modo se han remediado 
muchas necesidades, pero no por eso han 
dejado de pasar hambre. Desde ahora has-
ta San Juan ya tienen asegurado el jornal 
en los trabajos del viñedo; pero los pobres 
propietarios, como no han tenido cosecha 
de vino, tendrán que recurrir al préstamo 
para poder atender á tanto desembolso; el 
más bajo interés es de 12 por 100, y en no 
pocos casos llega al 48, con escritura, y 
gracias que se encuentre dinero. La crisis 
metálica es aquí tremenda. 
Han quedado bastantes tierras sin sem-
brar por las excesivas aguas; ahora se 
siembran de avena, ricas y patatas. 
Los nuevos vinos son de poca substan-
cia y color; se cederían á 10 reales cán-
tara (16,04 litros). La venta del viejo está 
paralizada; precio, 12 reales. 
El trigo, de 46 á 48 reales fanega e! que 
no se mojó, y de 42 á 44 el mojado.—Z. F . 
#% Tirgo (Logroño) 22. — Este año 
vienen muchos braceros de Castilla la 
Vieja para dedicarse á la cava del viñedo. 
El tiempo es muy bueno desde que co-
menzó Febrero. 
Los campos que se pudieron sembrar 
antes están büenos, y ahora se siembran 
las tierras que estuvieron encharcadas 
por tantísimas humedades como hubo en 
los meses anteriores. 
El vino nuevo se vende de 9 á 11 reales 
la cántara (16,04 litros), pero es pequeña 
la extracción.—Z7/i ¡Subscriptor. 
De Valencia 
Sax (Alicante) 22.—Buenos los sembra-
dos, y si llueve en la primavera tendre-
mos satisfactoria cosecha. 
La de aceite ha sido nula. 
Las ventas de vino están encalmadas, 
debido sin duda á la gran cosecha que ha 
habido en Francia. 
Precios: Vino, de 9 á 10 reales la arroba 
de 17,75 litros; aceite, de 56 á 60 reales 
la arroba de 11,50 kilos; patatas, á 5; tri-
go, de 54 á56 reales fanega; cebada, á30. 
E l Corresponsal. 
^ Torreblanca (Castellón) 21.—Bue-
nos los sembrados. Encalmado el merca-
do, en el que rigen los siguientes precios: 
Vino, á 15 pesetas hectolitro, quedando 
sólo unos 1.000 de tinto. 
Tenemos en la actualidad más de 
15.000 arrobas de algarrobas, pagándose 
á 1,60 pesetas los 12,50 kilos.—ElCorres-
ponsal. 
j * * Requena (Valencia) 21. — Pocas 
ventas de vino; así es que aun cuando la 
cosecha fué corta, baja la cotizazión; se 
cede la arroba de 15,05 litros á 8 reales. 
Hay buenas clases. 
El trigo de huerta se vende á 13 pese-
tas fanega y el rubión á 12; cebada, á 7; 
avena, á 5. 
El azafrán á 50 pesetas la libra.—El 
Corresponsal. 
. • , Beniganim (Valencia) 21. — Por 
aquí ha llovido ahora cuatro días, y tan 
pausadamente, que la tierra ha ido calán-
dose toda, proporcionándonos una buena 
sazón para los sembrados, que ya la ne-
cesitaban. Con este temporal se han pues-
to muy lozanos.—/. B . 
NOTICIAS 
Recientemente las audiencias de Orán, 
Nimes y otras han fallado para que se de-
vuelvan á los particulares ciertas partidas 
de vinos con más de un gramo de sal que 
habían sido embargadas por la regie, y 
sometida la cuestión al examen del Con-
sejo superior de higiene y á la Dirección 
general de aduanas, el ministro de Justi-
cia ha resuelto que se levantara el em-
bargo de todas las partidas sometidas al 
fallo de los tribunales, y entenderse con el 
ministro de Hacienda para autorizar la 
libre circulacióit y la venta de los vinos sa-
lados de Francia y Argelia, asegurándose 
que las aduanas recibirán muy pronto 
instrucciones en ese sentido. 
Aunque no se hable para nada de los 
vinos de nuestra nación, lo natural y ló-
gico es que se les aplique el mismo régi -
men y gocen de las mismas atribuciones, 
pues no sería justo que en cuestiones de 
esta índole, máxime teniendo nosotros 
muchos viñedos en el litoral y en terrenos 
muy salados, hubiera una ley para los 
franceses y otra páralos españoles. Espe-
ramos que esto no sucederá. 
Grecia y Turquía van perdiendo cada 
día más la facilidad de exportar sus pasas 
á los mercados de Europa. Desde el 13 del 
pasado Enero sus pasas satisfacen al en-
trar en Rusia un derecho de 1,80 rublos 
de oro (el rublo vale 4 francos) por cada 
poud (1 poud es igual á 16,38 kilogra-
mos), derechos que antes no pagaban, 
pues tenían franquicia. Tal estado de co-
sas se agravará aun enseguida que se 
pongan en vigor las nuevas tarifas fran-
cesas. Rusia era un gran mercado para 
las pasas turcas y griegas, y los derechos 
ahora impuestos harán la exportación 
muy dificil, si no imposible, pues se ele-
varán á 44 francos 07 céntimos por cada 
100 kilos de pasa. 
En el año último se han expedido á Cuba 
por el puerto de Santander 375.292 sacos 
de harina ó sean 2.803.336 arrobas de di-
cho polvo. 
Calculando en 4 pesetas el precio de 
cada arroba (estimación bien baja por 
cierto) resulta que sólo Santander ha man-
dado harinas á Cuba en 1896 por valor de 
11.213.344 pesetas. 
Basta este dato para comprender la 
enorme pérdida que sufriría la riqueza na-
cional si el gobierno hiciese á los Estados 
Unidos las concesiones que se temen. 
La Cámara de Comercio de Valladolid 
ha dirigido una comunicación á las demás 
de España llamando la atención sobre los 
perjuicios que á la riqueza nacional puede 
reportar la pérdida del mercado cubano 
para las harinas de la Península por las 
anunciadas concesiones á los Estados 
Unidos. 
La Cámara de Zaragoza se ha adherido 
ya á la de Valladolid en tan importan-
tísimo particular para la defensa de los 
intereses nacionales. 
De LaRioja, diario de Logroño: 
«En la semana pasada fueron ajustadas 
de la cosecha de este año para provincias 
2.000 cántaras de vino á 14 reales una, del 
propietario labrador D. Emeterio Cabello. 
La constancia en la elaboración y esme-
rada limpieza que un año tras otro viene 
practicando, ha demostrado que Logroño 
tiene condiciones y produce vinos finos 
como los mejores de la Rioja. A esto es de-
bido que los vinateros de Vitoria y Rioja 
Alavesa se acerquen á LogroXio y nos dis-
puten el vino que con justicia adquiere 
merecida reputación en esta población.» 
La importación total de líquidos espiri-
tuosos en la Gran Bretaña é Irlanda, dü-
rante el pasado mes de Enero del año ac-
tual ha ascendido á731.306 galones (33.241 
hectolitros), valorados en 134.081 libras 














Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
del mismo mes de Enero del año 1896, re-
sulta que: 
1. ° La importación de líquidos espiri-
tuosos en el Reino Unido, durante el mes 
de Enero del presente año ha sufrido un 
descenso de 414.137 galones (18.824 hec-
tolitros), cuyo descenso ha alcanzado 
también á la valoración, puesto que ésta 
ha sido menor en 23.300 libras esterlinas. 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas clases de líquidos espirituosos, 
se observa que únicamente han tenido 
aumento los espíritus de «Otras clases», 
cuya cantidad mayor es de 17.862 galo-
nes (813 hectolitros), en tanto que la im-
portación del coñac ha descendido en 
38.238 galones (1.737 hectolitros) y la del 
ron en 393.766 galones (17.898 hecto-
litros)^ 
Los vinos nuevos de España se cotizan 
en París de 30 a 35 francos hectolitro. 
Del Diario de Huesca: 
«La benignidad del tiempo, juntamente 
con la sazón de las tierras, ha ocasionado 
un estado agrícola actual en el Alto Ara-
gón que sirve de consuelo y motiva espe-
ranzas de futura cosecha general de ce-
reales y caldos. 
El aspecto que ofrecen las grandes lla-
nuras de la Litera, Monegros, Selgua, Pe-
ralta y Berbegal, campo de Sariñena y 
términos de Lanaja, Alcubierre, Tardien-
ta, Almudébar, Sotoneray hoya de Hues-
ca, es consolador. 
Un follaje espeso y largo, de un verdor 
obscuro de puro lozano, atestigua la bue-
na marcha de los campos. Y como hay 
sazón, sucederá lo mismo con los árboles 
y arbustos, en materia de caldos. 
Ya era hora». 
Durante el pasado verano se ha llenado 
en Calahorra la enorme cifra de 15.000.000 
de botes de conserva, buena prueba de la 
importancia que reviste en la ciudad de 
los mártires tal industria. 
La feria de ganado lanar celebrada el 
lunes último en Lérida estuvo concurri-
dísima. 
A más de ocho mil ascendían las cabe-
zas de ganado reunidas eu el Pedregal, 
realizándose ventas por el total de los re-
baños presentados, procedentes de aque-
lla provincia y del Bajo Aragón. 
Los precios que rigieron en el mercado 
son los siguientes: 
Corderos, á 13 pesetas; parejas, 28 pe-
setas; carneros, de 23 á 24 id.; ovejas, á 
20 ídem. 
Las operaciones que se hicieron al es-
candall se pagaron á 9,50 reales carnicera 
el carnero y á 9 reales la de cordero. 
Muchos de los compradores quedaron 
sin poder realizar las compras que preten-
dían por falta de ganados. 
El precio corriente acusa un alza de tres 
cuartillos en carnicera sobre el mercado 
anterior. 
Tres mil trabajadores se hallan ocupa-
dos en las obras del ferrocarril de Calata-
yud á Sagunto, siendo fácil que en Julio 
vaya éste desde Murviedroá Segorbe; pues 
en Calatayud y su comarca se ocupan 600 
obreros; de Barracas á Segorbe y Begís, 
200; en la cuesta del Rabudo, 500; en la 
sección de Candiel, 400; en la de Jérica, 
400; en la de Navajas, 350; en la de Segor-
be á Soneja, 200; en la de Algar y en la 
de Torres-Torres y Algina, 150. 
En 1895 se importaron en Inglaterra 
por Deptford 127.860 cabezas de ganado 
bovino, procedente en su mayor parte de 
los Estados Unidos, y en 1896 se ha ele-
vado la cifra de importación á 189.037 ca-
Es de lamentar que el comercio de ga-
nado que algunas provincias de la Penín-
sula venían haciendo con el Reino Unido, 
esté en completa decadencia en la época 
precisamente en que de América se au-
menta de año en año de una manera con-
siderable la importación. 
Los ingleses han hecho con nuestra ga-
nadería una cosa muy parecida á lo que 
ocurrió eu las Aduanas francesas con los 
vinos de la Península cuando cada día 
inventaban un pretexto con objeto de 
aminorar la importación. 
El asunto es de vital interés para Gali-
cia y otras comarcas, y de esperar es que 
nuestros Gobiernos la presten la atención 
que merece, á fin de que no subsistan por 
más tiempo las trabas que han anulado 
casi por completo nuestro comercio de 
ganados con Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 26 25 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 78 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L C i E G O ( A L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E X L A . E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
































Barrica de 225ilitros con doble envase. 230 
Barril > 100 > id. . . 110 
Idem > 75 » id. . 85 
Idem > 50 » id. . 60 
Idem » 25 » id. . 3 5 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas.. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. », ,.» . 
Pago. Al contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas v barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, v en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas u,¿0 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. • n i u 
Aviso muy importante á los consumidores.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
D E 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos ios que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PERIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garautizau la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les con lían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e i - v i i e i d i i y m e j o r a , 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
cou sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a J t a n a g e n t e s 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordulesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medías pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zurícalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
C O G M C S S W F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R L S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, numero 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
Kn la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriñcado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á ü . Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
I f IIIHÍI ^ mejor pulverizador El reiámpag0 
i U l L l l l l l de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas, 
T i n H V t i l ^ para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—V&t&\o-
gos gratis. 
ALAMBIQUES de todos sistemas.—Catálo-go gratis por correo. 
T I KAV t'e 'ona' ^oua cou g0Ina' goma sola 
IIIDUO Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSE EUSEBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
4̂ (/CMÍ/O, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases, 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar, 
A G I D O T A R T R I C O 
garant izado p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vines, espiritas, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E T I N O S Y G K R K A . I i E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia 
ton nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos .partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.-^-Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ¡lustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de viuagKS 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones,'clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al viná-
gremete.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Arago.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
ffi&QUiN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.=Aventadoras. =:Guadañadoras=Ra8-
tr¡llos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Triiladoras.=Pümba8 para todos los u80s.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtro8.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboracióu y comercio de viuos.=Bá8CU-
la8.=Tijeras para pod|jr é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas. 
\ Aparatos de tracción 100 > 
12 
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Fuelles para azufrar. De 5 á 
A L B E R T O A H J L E S — P a í é O de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
Antig ua Suoux-sal d o la casa r S O J B l L . d e ir'arís 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DK 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Álesón 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S O R A D O S 
FUNCIONAMIENTOáVAPOR 6á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJO^YJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7Í á 77, rué üu Théátre, P A R I S 
= L 1 M DE VAPORES S E R R A \ COMP.1 DE 5¡AVE6ACIÓ\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES - CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 





¿?írra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tona 
Hvgo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Hahana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Xuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Alicia, el 3 de Febrero—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos Niceto, el 10 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Leonora, el 17 de id.-Habaua, 
Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 24 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y cienfuegos, Gracia, el 3 de Marzo. . . . „ 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, \95. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
módica gratis. Esmerado trato. 
LI'XEA DB PL'KBTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
El 24 de Febrero saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . 
y para as i ior es aingirse á s  co sig atario 
F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
CONSUELDA F O R R A J E R A GIGANTE DE A R O L E 
(Selección de la Co7isnelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de l'Estabüssement Agrícole d'Aroue, par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestes, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller* de máquinas 
i LOS V I M C l l L T O m 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocidq desde hace infinitos años. 
E l resultado Irá perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosís; erinosis, brown-rot, biack-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun. septogy-
|lndrlum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
nmmm mmi mmu 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereingten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, por el Pr. D. L . Grandeau, D i -
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
devila y Pujol, Deleg-ado en España y Portug-al del Permaneut Nitrate Commitee. 
listos folletos, publicados por el Permaneut Nitrate Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permaneut Nitrate Commitee no vende n i dispone de nitrado, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el caltivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos mlcrobioiógioos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A M P A C P U T I V — T / m f VJX Agente general para España . 1V1. l j A o L n L i > " l V U L L L j t y Portugal, en Barcelona. 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Fl vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—^Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACnUEin iN 
L O U I S ' M A R X 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. * 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
# INGHO CONSTRUCTOR 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS I8?9 
F U E R A DE C O N C U R S O 
E X P O S I C I O N B A R C f 
I ; 2 "M-E: c A C». A ; 
APARATOS 
D E D E S T I L A R Í J E R E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 4 0 ° SIN R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instruccioues prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
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SUCESORES D E AMADOR F F E J F F E R 
y Jngenferosy conslruc-
^ lores de máqutnas para 
¿3 la agricultura y para la 
¿ industria; premiados en, 
3 cuantas Exposiciones 
g han concurrido, con di-
¿ pLomas de honor, meda-
•fl lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
brazo. 





¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, y» 
i¿ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 5j 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y • 
" de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
^ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. e'" 
rt Segadoras, Trl.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar í 
los productos de la tierra. gB 
¡¿ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor o ̂  
•" hidráulica, con todos los adelantos más modernos y pertéceionados; apa- E 
^| ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
S sin üu y demás accesorio» para dicho ramo. ¿ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- t¿ 
U dos diámetros y formas. Ir 
S Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. „• 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERTAR Y MEJORAR LOS T H 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , T E S O N I O T R A S D R O G A S 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en • España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiórrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas , 
Una botella 
CLARETE.. 
Barril de 16 litros (una arroba). 









Deposito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
g-uientes precios: 
Sin envase Con envase 
AÑEJO !SÍpade ^oo^0,8-
) Barrica de 225 id. 
















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE ViNOS Y C E R E A L E S , 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho dio* vista sobre Haro 6 Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE Á R B O R I C U L T I M Y F L O R I C I L T Ü R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para I» forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España s« 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad (dnternationale iáaatstelle», 
de Ivircbheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corriente» de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
